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Since 2009, the Civil Engineering degree at the 
Faculty of Engineering of the University of San 
Carlos of Guatemala has undergone an accredita-
tion process before the Central American Agency 
for the Accreditation of Architecture and Engi-
neering Programs ACAAI (2016). The accredita-
tion process must be renewed periodically. One 
of the necessary requirements to solve the process 
is to have precise quantitative information of the 
courses, which allow evaluating the effectiveness 
of the teaching-learning process. The behavior of 
the indicators of academic performance such as 
average grade, percentage of approval and advan-
ce by credits of the courses corresponding to the 
5 professional areas of the career are analyzed. 
The differences that exist in said indicators are 
shown depending on the school year to which they 
correspond, whether it is a regular semester or a 
vacation course.
Desde el año 2009, la carrera de Ingeniería Civil de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, se ha sometido a un proceso 
de acreditación ante la Agencia Centroamericana 
de Acreditación de Programas de Arquitectura y 
de Ingeniería ACAAI (2016). El proceso de acredi-
tación debe ser renovado periódicamente. Uno de 
los requisitos necesarios para solventar el proceso 
es contar con información cuantitativa precisa de 
los cursos, que permitan evaluar la efectividad del 
proceso de enseñanza aprendizaje. Se analiza el 
comportamiento de los indicadores de rendimiento 
académico tales como nota promedio, porcentaje 
de aprobación y avance por créditos de los cursos 
correspondientes a las 5 áreas profesionales de la 
carrera. Se muestran las diferencias que existen en 
dichos indicadores dependiendo del ciclo lectivo al 
que correspondan, ya sea semestre regular o curso 
de vacaciones.
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En este artículo se analiza y compara el compor-
tamiento de la nota final y el porcentaje de apro-
bación de los cursos profesionales de la Carrera 
de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, del 
año 2010 a 2015. Existen otros posibles indicado-
res de rendimiento académico tal como lo indica 
Castañeda (2016), sin embargo, se eligen a estos 
por ser los más conocidos en el medio nacional.
Contar con este tipo de información es importante 
para analizar el comportamiento del rendimiento 
académico a lo largo de un cierto período y explo-
rar la existencia de patrones. Además, se pueden 
realizar comparaciones de los valores de dichos 
indicadores correspondientes a ciertos grupos de 
interés, por ejemplo, comparar si existen diferen-
cias significativas entre el rendimiento de mujeres y 
hombres, áreas de estudio, cursos, año, entre otros.
En Yalibat (2016) también se analiza el rendimiento 
académico en la Facultad de Ingeniería. Sin embar-
go, en dicho estudio se analizan los factores que 
inciden en el rendimiento y además se restringe a 
un sólo indicador (el promedio) y un año de la ca-
rrera de Ingeniería Civil. Por otra parte, se trabaja 
con una muestra y no la población.
Desarrollo del estudio
El estudio es cuantitativo en su enfoque, pues se 
basa en el cálculo de ciertas cantidades que repre-
sentan a los indicadores. Por otra parte, se limita 
a mostrar el comportamiento de los indicadores 
y no se intenta explicar las razones de dicho de 
comportamiento, por ello su alcance es descripti-
vo. La información que se utiliza para los cálculos 
procede del Centro de Cálculo de la Facultad y no 
se manipularon los datos, de manera que el diseño 
de la investigación es no experimental. Por otra 
parte, es un estudio longitudinal, pues el análisis 
abarca un período de cinco años. La base de datos 
está constituida por la totalidad de estudiantes de 
los cursos profesionales de la carrera de Ingeniería 
Civil del año 2010 a 2015.
Por su parte, la nota final equivale a la nota sobre 
100 puntos obtenida por el estudiante al final de 
curso. En el análisis se consideran cuatro períodos, 
los cuales son: primer semestre, vacaciones primer 
semestre, segundo semestre, vacaciones segundo 
semestre. En el caso del porcentaje de aprobación, 
se representa de forma gráfica para poder estable-
cer su comportamiento a lo largo de los cuatro pe-
ríodos mencionados anteriormente. Con respecto 
a la nota final, el interés se centra en comparar 
las distribuciones de ésta entre ciertos grupos de 
interés como mujeres y hombres, áreas de estudio. 
Se establece por medio de la prueba de Kolmogorov 
Smirnov que la nota final no se ajusta a una distri-
bución normal, por lo cual se aplican las pruebas 
de U de Mann-Whitney y Kruskall-Wallis para dos 
y más de dos poblaciones, respectivamente. 
Al aplicar las pruebas anteriores es posible com-
parar las medias de los grupos siempre y cuando 
exista igualdad de varianzas. En este caso, por me-
dio de la prueba de Levenne se establece esto y se 
determina que no existe igualdad de varianzas. Por 
lo cual al aplicar dichas pruebas, lo único que se 
puede afirmar es si las distribuciones de los grupos 
analizados son iguales o no de manera general y 
no respecto a ningún parámetro en particular. Para 
poder apreciar estas diferencias, se recurre al aná-
lisis de los valores de la mediana y los respectivos 
cuartiles correspondientes a mujeres y hombres.
Resultados obtenidos
En la figura 1 y 2 se muestra el comportamiento del 
porcentaje de aprobación de dos áreas profesiona-
les. En la primera no existen datos correspondien-
tes a cursos de vacaciones; mientras en la segunda, 
sí los hay. En la figura 3, se observa la distribución 
de frecuencias de la nota final. 
Las variables que representan a los indicadores son 
porcentaje de aprobación, el cual se calcula de la 
siguiente forma:
(No.estudiantes aprobados)*100
(No. total de estudiantes asignados)




Figura 1.  Porcentaje promedio de aprobación estudiantil 
en los cursos del área de Topografía y Transportes de 2010 
a 2015, por semestre.
Figura 2.  Porcentaje de aprobación de los cursos profe-
sionales del Área Planeamiento.
Figura 4.  Lexis Gráfico
Figura 3. Histograma Nota Final
En la tabla I, se muestran los resultados de la 
prueba de homogeneidad de varianzas. Dado que 
la significancia (Sig.) es menor que 0.05, no hay 
homogeneidad entre las varianzas.
Discusión de resultados
En la figura 1, se puede apreciar que los porcentajes 
de aprobación del área de Topografía y Transporte 
tienen valores parecidos, sobre todo a partir del año 
2012. No aparecen valores correspondientes a los 
cursos de vacaciones, pues se carece de los datos 
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Tabla I. Prueba Levenne entre mujeres y hombres
Tabla II. Cuartiles mujeres y hombres
En la figura 4 se muestra el comportamiento del 
avance por créditos de las diferentes cohortes
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respectivos, lo que es posible que se deba a que no 
se imparte dicho curso en esos períodos. 
Por su parte, la figura 2 muestra los resultados co-
rrespondientes al área de Planeamiento. Se observa 
que los valores de los cursos de vacaciones son más 
altos que los valores de los semestres regulares a lo 
largo de los años analizados. En el resto de áreas 
examinadas se observa una situación similar. 
Con respecto a la nota final, en la figura 3 se mues-
tra el histograma donde se observa que la distribu-
ción carece de normalidad, además se evidencia la 
apreciable cantidad de notas igual a cero.
Sin embargo, dado que no existe igualdad de va-
rianzas (tabla I) la prueba solamente informa acer-
ca de las diferencias entre mujeres y hombres de 
manera general. Para apreciar estas diferencias se 
recurre a la tabla II.
En dicha tabla se observa que las medianas son 
similares en ambos grupos, Además, se observa 
que, el 50 % de la nota de las mujeres se encuentra 
entre 51 y 72 puntos y en el caso de los hombres 
se encuentra entre 48 y 70 puntos. Por lo que pue-
de afirmarse que las mujeres tienen un desempeño 
ligeramente mejor que los hombres. Una situación 
análoga se presenta en el resto de áreas analizadas. 
En la figura 4 se puede apreciar el comportamiento 
del avance por créditos de las cohortes estudiadas. 
Por ejemplo, respecto a la cohorte 2010, iniciaron 
193 estudiantes de los cuales 42 cumplieron con 
el requisito mínimo de créditos al final del primer 
año. Al final de los 5 años de estudio, solamente 23 
concluyeron con el mínimo de créditos requerido.
Conclusiones
1. El porcentaje de aprobación en los cursos de va-
caciones es mayor que en los semestres regulares 
en el Área de Planeamiento. 
2. Solamente 23 de 193 estudiantes finaliza los 5 años 
de estudio con el mínimo de créditos requerido.
3. Existe una diferencia en la nota final entre mujeres 
y hombres, donde el 50 % de la nota de las mujeres 
se encuentra entre 51 y 72 puntos.
Recomendaciones
1. Que las Direcciones de las Escuelas realicen 
análisis periódicos, con el fin actualizar los 
indicadores y evaluar los cambios ocurridos.
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